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                 Mornm' gsession (10.'00-12:00?
Masatoshilida (Dept.of Math., JosaiUniversity)
"Certain spherical function on the Hermitian symmetric space Sp(2,R)/U(2)"
TakeyoshiKog7lso (Dept. of Math., JosaiUniversity)
"Hopfmappings and functional equations ofthe Fourier transforms ofpolynomials"
HanzkoNishi (Dept.of Math., JosaiUniversity)
"A metric on the once-punctured torus"
                A77ernoon session (14:00p16.'30?
Hidekr'taYacin' (Dept.of Math., OsakaUniversity)
"Convergence ofTeichmueller rays in the Gardiner-Masur Compactification and Geomet
of Gardiner-Masur bounda ry points"
YoheiKomori (Dept.of Math., OsakaCityUniversity)
"The Babach-Tarski paradox for symmetric spaces"
                  Plenaryta7k (16.'45'17:45?
AthanasePpadopoulos (IRMA,UniversitedeStrasborg etCNRS)
"Actions of mapping class groups on surfaces"
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